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PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Nomor: 1 91 6/C.01 ,0812015
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 861 0/UN27.06/KS/201 5
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015-2018
1. dr. Siti Pariani, MS., M'Sc.,
Ph.D
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULT,AS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA
Nomor : 1 91 6/C.0 1 -08l/ 12015
dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNTVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 8610/UN27.06/KS/2015
pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan dibawah ini :
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muham-
madiyah Prof. Dr. Hamka, dalam hal ini bertindak
sebagai Penanggungjawab Program Pendidikan
Dokter Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka
(UHAMKA), yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU
2. prof. Dr. Hartono, dr. M.Si Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan piagam perjanjian Kerjasama antara Rektor Universitas Sebelas Maret
dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor : 1915/C.01.08/
2015 dan Nomor : 6676/UN27IKS|2A$ maka kedua pihak bersepakat untuk
melakukan perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan Profesi
Dokter, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai
berikut:
Pasal I
Tuiuan Keriasama
Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan
kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan
pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
>
aPasal 2
Ruang LingkuP Keriasama
Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA
melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai
program yang terkait dengan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan'
fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter yang
diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai
MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Pendidikan
Dokter meliputi tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Profesi Dokter
(Kepaniteraan Klinik) dalam rangka pendirian program studi kedokteran;
b. Konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan
Tahap Profesi Dokter.;
c. Pemberian kesempatan untuk pendidikan pascasarjana (PPDS, S-2 dan S-3)
sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku;
d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya untuk
pengembangan pendidikan.
e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
f . Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan
kedokteran;
g. Kegiatan-kegiatan pendidikan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 4
Pelaksanaan Kegiban Penelitian
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kedokteran yang diselenggarakan oleh
ptHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK
PERTAMA, dalam bentuk:
a. Penyelenggaraan kursus, pelatihan metodologi penelitian;
b. Konsuttasi pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan
analisis hasil penelitian;
c. Kegiatan penelitian bersama;
d. Tukar menukar informasi penelitian;
e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 5
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan
ptHAK PERTAMA, PTHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK
PERTAMA, dalam bentuk:
a. Penyusunan program terpadu pengabdian kepada masyarakat;
L D^^^ahrlia^lranar{amao.ratalzalharaarna'
ac. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya yang disepakati oleh
kedua belah pihak.
Pasal 6
Pelaksanaan Kegiatan Keriasama
Kerjasama ini dalam bentuk KEMITRAAN.
Paeal 7
Pembiayaan
Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, PIHAK PERTAMA akan menanggung
biaya sebagai berikut:
A. Untuk Pendidikan:
1. Konsultasi di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Kedokteran, yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali atau atas kesepakatan
Kedua Pihak.
2. Penyelenggaraan Paket kursus, pelatihan dan lokakarya pendidikan
kedokteran (KBK-Tutorial, Skills Lab, Pendidikan Tahap Profesi Dokter)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Untuk Penelitian:
'1. Penyelenggaraan kursus metodologi penelitian
2. Penyelenggaraan konsuftasi proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen
data dan analisis penelitian.
C. Untuk Pengabdian pada masyarakat:
Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, biaya mencakup lungsum,
transport dan akomodasi.
D. Dana Kelembagaan
PIHAK PERTAMA memberikan institusional fee kepada PIHAK KEDUA
sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per tahun yang dibayarkan
ke rekening Rektor UNS untuk kerjasama KEMITRAAN di bidang pendidikan,
penelitian dan pengaMian kepada masyarakat.
Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua
pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dirnaksud pada
ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan
melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat untuk memilih tempat
kedudukan/domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta.
tPasal 9
Masa Berlakunya Keriasama
Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka, 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap
tahun dilakukan peninjauan atas kesepakatan kedua pihak dan dapat diperpanjang,
diubah atau diakhiri.
Pasal 10
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun hal-hal yang
bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh
tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.
Pasal {l
Penutup
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan
tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, asli dibuat rangkap
4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, lembar
pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.
PIHAK PERTAMA
Mengetahui dan Menyetujui
dr. M.Si.
Dekan FK UHAMKA
Rektor UHAMKA
Keriasama UNS
Perencanaan dan
,:
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PIAGAM KESEPAHAIIAN BERSAIIA
Universitas Muhammadivah Prof. Dr. HAMKA
Nomor: 19'15/C 01 .0812015
dengan
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk
saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik
lndonesia, maka yang bertanda tangan dibawah ini .
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Berkedudukan di Jalan Limau ll, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
dengan
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Berkedudukan di Jalan lr. Sutami 36 A Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Sebelas Maret.
Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
dalam Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter.
Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam
Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu, 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Demikian Kesepahaman Bersama ini disepakati bersama dalam rangka pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Ditandatangani : di Surakarta
Pada tanggal : 13 Juli 20'15
UNIVERSITAS ELAS MARET
Universitas Sebelas Maret
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DI I{LIMAII SAKI'I ISI-AIVI JAI(AItl'A PONDOK KOI'I
Pacla hari ini Senin tanggal linia bulan .luli tahun dua ribLr lirna belas bertetrpat di Jakarta. 1'ang
bertanda tangan dibari'ah ini .
l. Dr siti Pariani. N,lS.. NI Sc. Ph.D, l)ekan F:rlultas Ke-dokteran Lnirersitas it"luhalrnadr}'ah Prof-.
Dr HA\,lKA berkedLrdukiur di: Jalan Delirna IIllV. Perurnrtas Klender. -lakarta Tirnttr'. dalirln hal ini
bcrtildak utrtuk dan atas nautri F aliulta-s Kcdokteran Uttiversitas \luhanlrnadil'ah Proi. DR'
FIA\{KA berdaszukan Surat Keputusan Rektor nonror 4-+21.\.01.0212.015.. selanjtrtrrl'a disebut
PIF{;\K PL.R'IAN4:\.
2. Dr. H. Denny P. Machrnucl. Sp. 'ft{T.. Drrektur Utanta Runrah Sakit lslmn Jakarla Pondok Kopi
berdasarkan Surat Keputusan Pirnpinan Pusat r,Lluhamnracliyah rrorllor. 668/KEPil.0lDl20ll
berkedudukan cli .lalan Raya Pondok Kopi. Jakarta Titnur. dalanr hal ini berlindak unttrk dan atas
nala Rurnah Sakit Islam Jaliarta Pondok Kopi, selaniutn.va disebut PIHAK KEDLJA.
KIiDtlA BE[,AH PIHAK berdasarkan Surat Keputusan Pirnpinan Pusat Muhammadiyah Nomor.
163lI.OlFl2015 tanggal l5 April 2015 tentang Penuniukan Rutnah Sakit Islarn.lakarta Pondok
Kopi Sebagai Rurnah Sakit Pendidikan FakLrltas Kedokteran Universitas Muhamnradiyah Prof . Dr-
IIAMKA Jakarta mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan derni kepentingan
pengembangan bersarna dan clilandasi, oleh keinginan bersama untuk saling melxbantu sesuai
kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam penyelanggaraan Catur
-|
i)hanla Pcrguruan 'l inggi rnaka Kl,l)tl.\ BIil,,\Il PItl,\K lelah sepakat unluk tlrcngaclakan
Pcqanjian Keriasatra dcngan ketentuan sebagar bcrikut ,
lli\l] I
KE't'titNT'trAN t i Nt ti i\,I
Pasal I
Dalanr l'er.janjian kcr.jasama tni vang ciiniaksud clcngan.
l. Per.ianjian Ker.ja Sarna \ang selaniutnra clisebut l'KS adalah Perianiran Ke'ria Satlla atrtara
Iiakultas Kedokteran tJniversrtas Muharrrnadiyah I'rot. Dr. HAMKA dengan Rumah Sakit
lslarn Jakarla Pondok Kopi dalam hal :
a. Pengelolaan Rurnah Sakrt Pendidikan tJlama.
b Pengelolaan. pendidtkan prof'esr clokter cian pcnelrtian cli Rirrnah Sakit Islarn .lakarta
Pondok Kopi vang saling n.rengikat dan menguntungkan dalam usaha peningkatan tusas
dan misi bersama.
J.
Rumah Sakit Islani Jakarta Pondok Kopi rang selanjutnva disebut RSI.I Pondok Kopi adalah
Rurnah Sakit arnal usaha Muhammadil.ah. merupakan I{umah Sakrt n5Lrkan }ang tttetttberikan
pelayanan kesehatan secara komprehensif-: Rawat .[alan. Rarvat Inap dan tindakarr ttredis sclllua
-jenis penvakit dari 1,ang bersifat dasar sampai dengan vang subspesialistik serta tel.npat
pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga nredis mapun tenaga non tnedis dan progr;,rm
pengernbangan pelayanan kesehatan.
Direktur Utama Rr-rmah Sakit Islam .lakarla Pondok Kopi adalah Pimpinan RSI.I Pondok Kopi
yang diangkat Pirnpinan Pusat Muhammadryah, bertanggung jarvab atas kepengurusan [ISIJ
Pondok Kopi, serta mewakili RSI.I Pondok Kopi baik didalam maupun diluar ['engadilan.
Kornite Medis adalah u,adah protbsional staf medis di RSIJ Pondok Kopi yang
keanggotaannya terdiri dari Ketua dan atau rnewakili Staf Medis Fungsronal (SMF)
Fakultas Kedokteran Universitas Muhamnradiyah Prof. dr. HAMKA, selanjutnl'a disebut [rK
UHAMKA adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan UHAMKA yang mempunyai tugas dan
fungsi dalarn pendtdikan, penelrtian dan pengabdran kepada masyarakat dibidang kcdokteran.
Dekan [jakultas Kedokteran Universitas Muhamnradiyah Prof. dr. HAMKA adalah Pirnpinan
dan Penanggung jarvab pelaksanaan tugas dan fungsi FK UI{AMKA serta rnervakili FK
UHAMKA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
Dokter Muda adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan prolesi FK UHAMKA.
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I)osen Klinik aclalah tenaga r,ang nrcnrberrkan pcndrdikan kcpada ilokter ttttttla clatl tnelakttkan
upa\rit ltcngernbnngan staf dl ILSI.l Pondok Kopi. -vang terdiri ilitri cletktcr s;rcsialis
Asisitcn l)osen Klinik aclalalr dokter ulrLlm dan atair tcnaga ahli lainnva dibiclarlg kcschittan
vang rnernbcrikan ltcnciiciikan kepada dokter nrLrda diban'ah tartguttrtg.;ariab l)osen Klinik
Supervisor aclalah dokter spesialis 1,ang tnettdapat kervenangatl dari I)irekttrr RSl.l |'K cll [lSl.l
Ponclok Kopr yang bertugas rncngarnhktin dan rncnrbitrbing Dokter Nitrcla scltirturrt tlrctlertprti
kem:rhiran sesuai dcngan kotrpctensinva
Prasarana dan sarana adalah gedLrng beserta kelengkapannyit \/ang bcracla cliatas tanah rnilik
Itlrnah Sakit. 1,ang dic-hrikan oleh PIIIAK PIiR'l'A\t.\ atatt oleh I'lllAK Kt',Dt,A. )'atrg
dipergunakan untuk penyelenggaraan rnisi bersarna dalarl rangka I'erjanjian Ker.ia Sarna ini
dan selanjutnya untuk petneliharazinnya diatLrr clalanr aturan tersendiri rticlalr,ri kesepatkatan
para pihak.
12. tladan Koorc'linzisi Pendidikan (BAKORDIK) adalah organisasi 
-ratrg dibenluk cileh pihak
peflanra dan kedua, vang keanggotaann),a terdiri dari SDM kedua belah pihak 1'ang bertr-r.1Lran
tuntuk melakukan koordrnasi agar pelaksanaan pendrdikan tiK UfIAMKA dapat dilaksanakan
tanpa menggansgLl kepentrngan pelal'anan di RSIJ PK
13. Medikolegal adalah kejadianikasus medis. rnasalah c-tikidisiplin lattg berpotensi rnen.iadi
masalah hukurn perdata atar-r pidana dan berirnplikasi pada RSI.I Pondok Kopi tnaupun IrK
TJHAMKA sebagar entitas organisasi atau SDM rumah sakit dan pintprnan IIS,FK LJiJAi\4KA,
tennasuk peseila did'k.
Pasal 2
Dasar Perjanjian Kerjasama
l. Dasar Hukum :
a. l-Jndang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional.
b. Undang-lJndang No.29 tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran.
c. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Undang-Undang No.l2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
e. I.Jndang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
f. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
g Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor l069A4ENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Klasifikasi Dan Standar Rurnah Sakit Pendidikan.
ll
\
?. Dasar Kesepakatan
il. Perjanlian Keriasama ini dibLrat alas ciasar kesamaan kcdLrclukan. lrak clarr kervitlibatt r-lalarr
mclaksanakarr 1ur]as dari lirngsr nra:inu-rnasrng dalam rnenuju nrisi bersatlir. scltcrti
tercanlum pada kctcntLrzrn yans ditetapkan clalarn ilAll, pasal dan avat clalatl Perjaniian
Kcr.ia\ilnrir inr
b. [)er.janlran Ker-;asama ciisr-rst-Ln dcngan rnengingat nrist bersault t-tntuk salinll
menuuntLrngkan scrtil dijiriai ole h se mangal salinu nrcnrl-rantu.
c l)cr.janjian Kerlasanra disusun atas azas rnanlhat, ef isiensi, transparansi. akuntabilitas cian
produktivitas.
BAB II
Ttl.ltiAN DAN RLi,\NG LINGKtTP
Pasal 3
Perjanjran Kerjasarna ini bertujuan unluk
I. Metnbanqun hubr-rngan kemitraan. kc-lenrtrirgaan dan kekelLrargaan \ang saling nrenguntunukan
di antara KtjDtJA BELAI-l PIt"lAK dalarn rangka nrengenrbangkan dan nreningkatkan rrutu
pelayanan klinik clan adrnrnistrasi dalam bidang kesehatan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dengan nrernperluas pengalaman belajar klinik clan praktck
lapangan serta keterarnprlan bagi dokter rnuda.
Pasal 4
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Ker1asama ini rneliputi .
a. Pelaksanaan Rurnah Sakit Pendidikan Utama.
b. Peningkatan kualitas sumber daya nranusia.
c. Penyenggaraan kegiatan pendidrkan prof-esi dokter muda, penelitian kedokteran.
d. Pertukaran informasi dan data ilmiah serla penyelenggaraan pertemuan ihniah.
e. Pengembangan insitusi agar KEDtiA IIELAII PIHAK dapat rnenrenuhi tugas kelenrbagaan
masing-masing dengan baik.
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I)crnanlhutan bersi,rnta fastlttas iitaLt sarana rang dirniliki K['-Dt,'\ lt[,1,r\ll PIIIi\K Ltntuk
ltcnclrclrkan. ltcne lrtian, penge trLletncan ilnru kctlokte ran cian ke schatarl. serla pcllgaltdian
kcpacia masyarakal sebagairnana drrnaksLrd pacla pasal 2 pcr-ianjian kcl jaslrlna ini
tlidang-triclang lain vang dipandang pcrlu dan cltscpakati olch KF.l)trA ItFll..\ll Plll.\K
Pasal 5
,fenis Pentlitlikan I'rol'esi l)oliter l\lutla
.lcnrs pencliclikan dokter rnuda scbagairnanzr ciirnaksLrcl I'asal 3 rne lrptrli
l. Ilmu Penyakit l)alam
2 Ilnru Kesehatan Anak.
3 Ilmu Bedah
1. Obstetri dan Ginekologi
-5. llrnu Kesehatan Mata
6. llrnu Penl,nkit'felinga" IlidLrng dan fcnggorok.
7 Ilmu Penvakit Saral.
8 Ilrnu Penvakit Kulit datt Kelarnin
9 Radiologi.
10. Anestesiologi.
ll Rehabilitasi Vledik
BAB III
KEW.\JIBAN, tIAK,'I'ANGGtING JAWAB D,\N \!EWINANG
Pasal 6
L PIHAK PERTAMA berkew'ajiban.
a. Mengirimkan dokter muda yang telah discpakati oleh PII-{AK KEDUA.
b. Menanggung biaya penyelanggaraan praktek dokter tnuda. penelitian kedokteran dan
kesehatan.
c. Mernberikan dana kelernbagaan kepada PIIIAK KEDUA
d. Melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pencldikan klillik
kedokteran, penelitian kedokteran dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan KEDUA
BELAH PII_IAK
5
I2. PIIIAK Kirl)UA bcrkew'ajiban
It
b
C
d
Iv'lenvediakan tirsilitas dr Rr-rmah Sakit bagi cJoktcr muda I'K LIiIAMKA
Mcnyediakan f)osen Ktinik dan Asisten I)osen Klinik bagi dokter nruda lrK tJIIAVIKT\
Mcnr ctliakan \upcr\ is()r
Membcrikan kesernpatan kcpada doklcr rnirda. untuk tnelakukan pencert-natiitl. ttre'mbattltt
penanganalt tcrhaclap pasren rau.:it.inlatt. tatritl inap sertir 1'r:rsietl densan kegaw'atdaIltratltt't
valtg scsLrai de ngan tahapan r,ang dite ntukan oleh Kiri)LjA llirl-;\tl I'lll;\li
Menvcdiakan ruangan bclatlar bagi doktcr nlucla
Mengilinkan dokter uruda Lrntuk mcnggunakan fasilitas pcrptrstakaan I'lllAK KIll)tJA.I
Pasal 7
Hak
I PILIAK PEI{'IAMA mernplrn-vai hak .
a. Memperoleh pendidikan klinik bagi dokter muda
b. Memperoleh pengarahan cian birnbingan dari sLrpen'isor sehingga Dokter Ir4uda tnencapat
kemahiran sesuai dengan kontpetu-nsinva.
c. Menrperoleh kesernpatan melakukan penelitian kedoktcran dan kesehatan.
d. Dosen Tetap dari PII-lAK PERI'AlvlA vang melaksanakan tugas dalartr metnbimbing clan
menguji Dokter Muda di RSIJ I'ondok Kopt. cliangkat sebagar Doktc-r Trclak 'fetap RSIJ
Pondok Kopi atas persetujuan PItIAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA mempunvai hak :
a. Menerima pembavaran penuh dari PIHAK PERTAMA atas bial'a pendidikan dokter niuda.
b. Menerima pambayaran dari PII-{AK PEI{TAMA sesuai dengan kesepakatan KIIDUA
BELAH PIHAK atas biaya penelitian.
c. Mendapatkan pelatihan dalanr rangka pelaksanaan tugas sebagat Dosen Klinik atas bial'a
PIHAK PtlRTAMA atau kesepakatan KEDUA BELAH PII-IAK.
d. PIHAK KEDLJA berhak untuk rnengusulkan pengembalran peserta didik y'ang tnelanggar
peraturan RSI.I Pondok Kopi rnaupun FK U['lAMKA.
e. Dokter Klinik dari PII IAK KEDUA yang melaksanakan tugas dalam membirnbing dnn
menguji diangkat sebagai dosen klinik oleh PII-IAK PER'IAMA serta rnendapatkan hak
sesuai peraturan yang berlaku.
6
Pasal 8
'l'anggung.larvalr
iriiir\K i)i:ii'i Aivir^r darr Piiir\K Kili)i-i.,\ bcriartggurrg 
-jawair -\r:utttLt pcrtiitia dttir lrr-tkrtrrt
aclrninistra,sr terhadap gLlgatan akrbat clari segala kclalaian dan kcsitlahatt'n'ang ttlctltlrtrulkan
kerLrgian urirtcr-ill clan irnrnatcrial terhadap rnasvarakal [)enusurla lasa I{urnali Sakrl rartt tliliLkLrkatl
clalanr proscs pencliclikan dan pe nclttian Rumah Sakit
).
Pasal 9
Wervenang
PIIIAK PERTAIvIA benvenans mclakukan kegiatan visitasi
pendidikan dengarr peserta didik
PIIJAK KLIDUA benvenang t.trengatur dan tnetnbina para dokter
nrelaksanakan pendidikan profi:si dokter di RSI.I Ponclok Kopi
dan diskLrsi clalarn bidang
n'ruda FK IJL{AMKA vang
sehrnglr Incrckrt tttcitcitplti
I
korrpetensi r ang diharapkan
PIFIAK PL:RI'AMA dan PIIIAK Kl:DLiA secara bersarna-sarna benvenang lnen\usLln rellciillil.
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencldikan prolesi dokter dalarn rangka peningkatart
pendidikan dan tujuan bersama.
BAB IV
STl NIBER DAYA ]\IAN [ISTT\
Pasal l0
SDM masing-masing pihak mempunvai kovajiban" hak, dan tanggLrng jari'ab yang salll.t
dalam rnelaksanakan misi bersama dalarn mclaksanakan PKS ini.
SDM 
-vang berasal dari PIHAK KtlDUA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh
Dekan sebagai DOSEN KI-INIK rnempunyai kervajiban sebagai pendidik vang membirnbins
dan rnenguji Dokter Muda di RS Pendidikan RSIJ Pondok Kopi dengan Surat Kcputusan dari
Dekan FK UHAMKA.
Tenaga PIHAK KEDUA yang drbutuhkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Dosen di 'I'ahap
Akademik harus berdasarkan persetujuarr KEDUA PII{AK dan mendapat Surat I'ugas sebagai
Dosen Tidak Tetap dari Dekan F'K UI-IAMKA
2
J.
J.
1
-\
.l 'l'enagii l)lllAK plrlt'l'AMA i,ang clibLrtLrlrkan oieh PIIIAK Kl:l)LlA untLtk tlenrbirnbing dan
menguji t)okrer lvluda di I{SIJ Ponclok Kopi }rarLrs tnendapat persctttluan olch kedua bclah
pihak r-rntr-rk mendapatkan Surat -t'Ligas scbagai l)osctt Klinik dari Dckan FK tJHn MKA
5 penugasan clan penghcntian tenaga PIIIAK KI,DLJA sebagiii tcnaqa l)osen Klinik di RSIJ
lrondok Kopi secara adrninistratif hiirr-rs trcnclaltat pcrsettrjLran KEDTJA PIFIAK dan ditetapkan
dengan Sr-rrat KepLttustitl Dekan f;K LjllAN'1KA
Pasal I I
Prasarana, SArana, tlan llahan
l. K1TDUA PII1AK sepakat untuk berusiiha saling rnelengkapi kcbutuharl prasarana. dan bal"ran,
irntuk penge rnbangan dan pcningkatan tugas dan rnisi tlcrsatna.
2. lrengadaan prasarana, sarana, c]an bahan untuk pendidikan tnahasisw'a t"'K LJtIAMKA di IiSIJ
Pondok Kopi akibat pelaksanaan PKS rnenladi tanggung jarvab PII-lAK PllR'|AN{A
3. Pengaclaan bahan 1,ang dipergunakan untuk pelal'anan pasien I{Sli Pondok Kopi rncnjadi
tanggung jawab PItiAK KEDUA.
1 pengadaan bahan vang dipersunakan untuk pcnelitian sepenuhnl'a rnenjadi tanggLrng ja*ab
peneliti,'kelonlpok peneliti atau pihak vang berk,--pcntingan
5. Dalam hal PIi{AK PEI{TAMA melakLrkan penrbangr-inan dan iitau pengembangan prasarana-
sarana diternpat PIt{AK KE.DUA. maka harus rnendapatkan persetu.luan PlllAK KEDU,'\
O. Prasarana, sarana dan bahan 1'ang penrbangunanipengadaannl'a dari PIFIAK PER'T,'\N4A
menjadi inventaris PIfiAK PER'fAMA dan pegelolaan serta pcmeliharaann)'a menjadi
tanggung.larvab PIHAK PERTAMA.
7. Prasarana dan sarana PIHAK KEDUA dipergunakan untuk kegiatan pendidikan )'ang berada
dilingkungan Rumah Sakit, pengelolaan dan pemeliharaann,va nrenjadi beban KEDUA PIt{AK
sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
BAB V
KOOITDIN ASI PEN DIDIKAN
Pasal l2
I. Untuk rnelaksanakan koordinasi pendidikan dan pelayanan dr RSIJ Pondok Kopi, KEDUA
PIHAK mernbentuk Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK). Keanggotaan Bakordik
terdiri dari SDM FK UIIAMKA dan RSIJ Pondok Kopi.
22 'l'Lrgas. \\c\\cnitng dan tanggLrng iau'ab anguota llakordili ciisltsun bersallii IrK L-illAl\'1KA clarl
l{SI.l I'trrt.lt,k Kopr
ilasai i 3
Penclitian Pengem bangan
Scrnua pcrnclitran vang clilaksanakan clrlrngkungan RSI-l [)onclok Kcipi dan trtenggunakntt
prilsarulntl dan sarana vang tcrscdia dr I{SI.l Pondok Kopi har-us
a. Ivlendapatkan i.1in dari Direktur l.Jtama ITSIJ Porrdok Kopi ataur Direkturvang ditun.luk.
b. Mcntaati proscdLrr serta tata cara penelitian 1'ang berlaku di RSIJ Ponclok Kopr
c. Mc'nvebutkan RSI.I Pondok Kopi sebagai ternpat pe nelitian dalarn setiap publikasinl''a.
d 'l-idak menrbebani brava bagi pzrsien,/ke luarga
e. Mendapatkan rekomendasi atau rjin dari Kornite lltik RSIJ Pondok Kopi.
L-aporan hasil penelitian vans dilakukan dilingkungan RSIJ Pondok Kopi dan dibray'ai oleh
Depertenten Pendidikan Nasional, Departcnren Keschatan atau clengan biava lain. tembusannl'a
harLrs disampaikan kepada Dekan FK UHAMKA dan DirektLrr Utarna RSIJ Pondok Kopi
Publikasi penelitian baik dalam bentuk artikel. bLrku, atau mrUalah harr-rs menvebutkiul nanlit
institusi kedua belah pihak.
4. Pengernbangan dalam rangka penrngkatan atau pengernbangan misi bersanra harus nrendapat
persetu3uan KITDUA PIHAK.
Pasal l4
Rekam ]\{edik
Penl,elenggaraan Rekam Medik yang meliputi pengisian, pent impanan. pcrninlaman, clan
penggunaannya oleh kedLra belah pihak dilaksanakan berdzrsarkan peraturan yang berlaku.
Penderita rarvat jalan, rarvat inap kelas tiga dan rekarn nredrs 1,ang ada di RSIJ Pondok Kopi
dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian )'ang dilakukan di
Iingkungan RSIJ Pondok Kopi oleh rnahasisu,a FK UHAMKA dengan tetap rnemegang teguh
etika kedokteran dan etika Rumah Sakit serta peraturan yang berlaku di PIIIAK KEDUA.
"r
I
J.
I
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BAB VI
PET,AKSANAAN KEGIATAN
Pasal 15
I'elaksanaan kegiatan kcriasarna dialur
rnenqikutsertakan Satuan Medik l:utlgsioltal
l(FrDt.lA Ill=t-,'\l I Pl I IAK.
PIIIAK I)[rRfAN4A rncngirirnlian cloktcr rnucla seoari] rcgular sesuai detlsatl ;aclwal dan lcnis
kcgiatan akaclemrk r.ang ciisepakati oleh KF:DtJA UIjl-AII I)IFIAK
L3imbingan akaderrik dan Lrjian akhir untuk dokter mudii dilakLrkan bersatna-satlla densan
rnengikuti SMF ataLr unil lain yang terkait di lingkungan KEDTJA Btit-Al{ PIIIAK sesLrai
dengan Panduan l)endidikan Prof'esr.
Dokter muda harus mengikuti peraturan-pcratlrran dan disiplin Yang berlaku dr lrngkungarl
RSIJ Pondok Kopi dan FK LJIIAMKA.
PTHAK PEII'I'AMA rnengangkat dokter cli lingkungan PIIIAK KITDUA sebagai l)osen Klinik
klinik sesuai aturan vang berlaku di lingkungan PIHAK PEII"IAMA.
Terhadap pelaksanaan kegratan ker.jasama ini akan dilakukan elaluasi secara bcrkala. hasil
evaluasi tersebut digunakan sebagai rnasukan perencanaan program kerja selan.iutnva
Mahasisrva vang melaksanakan pendidikan di RSU PK dibanah supen'isi dan tanggung,ia*atl
Ka. SMIr dalam rangka pendidikan dapat diberikan tugas-tugas pelal'anan yang berhubungan
dengan pendidikan oleh Kepala SMF.
SMF dalam struktur kornrte rnedis tetap berjalan sesuai dengan ketenluan y'ang berlaku di RSI-l
Pondok Kopi dan rnenclapatkan tugas tarnbahan yaitu merlbtrnbing dan mengr,r.lr peserta didik
(dokter muda) ciengan tetap bertanggungJa\\'ab kepada Kornite Medis dan RSIJ Pondok Kopi.
BT\B VII
PEl\IBIAYAAN
Pasal l6
1. Dalam melaksanakan kegiatan kerjasarna, PII-IAK PER'|AMA akan menanggung bial'a
sebagai berikut :
a. Biaya kegiatan pendidikan rnelrputr :
L Biaya bimbingan dokter muda
2. Biaya ujian tiap stase.
hersanra oleli l(l'rl)l-lA PItIAK clengan
(SN'l1:) atiLu unit lain yang terkait di lingkurlgarl
2
aJ.
4
5
-t
1
8
L0
I
"t
3 Biava lairr varrg clise pakati KIrDi l;\ tltrl-AI I PII I;\K
I)lllAK I,trtt'l'AN1A niernberikan danii kclcnrbagaan kepacia I)lltAI( KIrDllA berLtpa llrltra
Kclcml-ritgaan sesuai dcngatt kcsepakatan vang tlerlaku
Scpua pen.ibiayaan untuk penclidrkan mahasisu,a FK l..lllAMKA cli ttSl.l Poncloli Kopr' akibat
pel alisanaan l)KS rni men iacii tanggun g .iarvab l'}l I l AK Pt:lt'l'A ir4A
Irenerinraan hrbah biava tlari plllAK Kir'iiGA, untuk kepe'rlLran pcnchdikan. pcnclitian ciarl
pcngabciian kcpac-la rnersrarakat scpcrtl rang.lirnaksLrd dalar}l pcrSatr.irarl kcrlasatlra inl tlartts
diketahLri olch KIiDl.lA tll'rl.AI I Plt IAK.
BAB vIII
Pl,NYE I-I'SA IAN Pt., RST] LIS ITI,\N
Pasal l7
I perselisihan \1ang timbul sebagar akibat pelaksanaan perjanlian kerjasanta inr akan diselcsarkrin
secara lnus\/a\varah dan mufirkat.
2. Apabila ticlak diperoleh penvelesaian dengan cara musvauarah. tnaka penYelesatan
perselisihan tersebut drusahakan oleh suatu-firn.vang dibentuk oleh kedLLa belah prhak rarlg
anggota-anggotan-v-a terdiri c'lari 3 (tiga; orang laitu rrrasirtg-rnasrng seorang u'akil dari i']lllAK
pER';AMA dan PIIIAK KEDTJA serta seorang w'akil lagi 1'an-u dituniuk oleh KEI)LJA
I]LI,AH PI}I,\K
3. Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimanA dimaksud pada a1'at I dan 2 tidak
tercapai rnaka PIFIAK PERTAMA dan PIHAK KEDLJA sepakat untuk menl'elesaikannl''a di
tingkat Pimpinan Pusat Muhanlmadi-vah.
1
Apabila tidak tercapai kesepakatan sebelum masa perjanjian kerjasarna berakhir nraka lasilitas
yang berupa sarana pernbelajaran rnedik yang diberikan oleh PIt{AK PERTAMA diarnbil
kernbali.
Pasal I8
Force Ntajeure
yang dimaksud Force Ma-jer-rre dalam Perjanlian Kerja Sarna ini adalah peristirva-pcristirva
yang terla<1i diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhin-va
perjanlian Kerjasarna inr. Penstirva <limaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir,
kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umutr, huru hara, sabotase, perang,
pemberontakan, revolusi dan peraturan kebiiaksanaan pemerintah/penguasa'
,+.
1.1
2
^).
4
I2
)
2.
aJ.
Apabila ler.jadi liorce l\'Iajeure scpert tersebul pada aral il) pasal ini . nraka prhak rang lerlicna
Forcc Maleure harus rncn-rbcritahLrkan secarii tcrtulrs kcpada pihak Iarnnr,'a sclanrbal-lambatn\u
dalam w'aktu I (satu) bLrlan 5Lrlak terjadinva pcristrrva atau bcrakhirnva kcjadian sebagainrana
..lllarrr il\ i.lt { I r pasltl irti
Kedua belah pihak dibctraskan dari mclaksanakan keu,a.liban-kcrra.jiban vang diatur clalatn
per.;anjian kcrjsa sama ini apahila hal tcrscbut diakibatkan olch l]orcc Nla.leLrrc
I}AB IX
KEI'IiN'I T]AN LAIN-I,AIN
Pasal l9
Apabila selarna melaksanakan kegiatan pendidikan di I{SlJ Pondok Kopr peserta didik
mclakukan tindakan lang berakrbat tcryadinl'a kasus nredrkolegal rnenladi tanggung ja*'ab
bersama PIIIAK PEII.-I-AMA dan PIfIAK KEDTJA tcrhadap penanganannya. sedangkan
penanganan disiplin akademrk peserta clidik nianjadi tanggLrng jau'ab PIFIAK PIlR'fAN{A.
Dalarn hal ini terladr perubahan status badan hLrkurn oleh salah satu pihak atau oleh keclua
belah pihak. maka isi dan subsitansi peqanlian ker-jasarna ini akan tetap berlakLr sarrpai clengan
berakhirnya per.ianlian kerja santa inr
l. Hal-hal 
"'ang 
belurn diatur dalarn peqanjian ker.jasanra ini atar,r perubahan vang dipandang
perlu oleh kedua belah pihak diatur lebih lanjut dalarr, surat perlan"jian tarlbahan atau
addendum vang merupakan bagian i,ang tidak terpisahkan dari perjanjian kcrja sarna ini.
I
Pasal 20
Jangka \Yaktu
Perjanjian kerjasama rni berlaku 5 (linra) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani
perlanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan akan dievaluasi setiap dr-ra tahun.
Apabila PARA PIHAK rlenghendakr nraka perlanjian kerjasama ini dapat
diperpanjang/diperbaharur dengan pernberitahuan selambat-larnbatnya 3 (tiga) bulan sebelunr
perjanj ian kcr.jasarna bcrakhir.
Pengakhrran perjanlian kerjasarna ini tidak rnembebaskan KEDUA BELAII I']lllAK r"rntuk
menyelesarkan kewajiban yang sedang berjalan.
>
1.2
2
I2.
Pasal 2l
Pcn utu p
llal-hal y'ang belLrrn diatLrr claltul per.janjian kcrlasanra ini akan cliatur kernuclan olch KEDL-lA
BI-.l.Ati I)lllAK secara musvli\!ariih dan rnufhkat vang ketnttdian mencantttrnkannva dalatn
satu addendum (l)er1anjian -l'amhahan.l \,anrt tnerupakan satu kesatLtan dan bagian vartg ticlak
terpisahkan dan pe r.ianjian kcriasatna ini.
f'erjanitan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bennaterai cukup dan ditanda tangatti
oleh KIIDUA Btit.,,\tl PltlAK dan rnasing-nrasing r]rcnlpunyai kekuatan hukr-ur vang sama.
PII IAK KEDLJA
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Direktur Utama
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tas Muharnmadiyah Prot. Dr. I'lAN'lKA
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a
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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSTTAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 166/C.01.08/201s
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI
NOMOR : 0URSIJPK/xwil/ MoU/0U2015
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Pada hari ini, Jum?t tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas
(30-01-2015) bertempat diJakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
berkedudukan di: Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor:
2tllKEPll.1lDlz}l3 tanggal 31 OKober 20L3, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. H. Denny P. Machmud, Sp.THT., Direktur Utama Rumah Sakit Islam lakarta Pondok
Kopi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor:
668lKEPll.0lDl2AL4 berkedudukan di lalan Raya Pondok Kopi, lakarta Timur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;
Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat membuat Nota
Kesepahaman bersama menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama
Fakultas KedoKeran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, pengaMian/pelayanan kepada masyarakat, dan Al Islam
Kemuhammadiyahan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan
dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :
1. Undang undang nomor
2. Undang undang nomor
3. Undang undang nomor
4. Undang undang nomor
29 tahun 2004 tentang PraKik KedoKeran;
44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1069/Mekes/SKlXV2008 tentang Pedoman
Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Ksehatan nomor: 56 tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi dan
Perijinan Rumah Saki!
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 50 tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Penddikan Trnggi;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : l2lPEDll.Ofip}Lz tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiya h;
tZ.Izin Penyelenggaraan nomor : 138/DIKTI/Kep|L997 tanggal 30 Mei 1997 tentang
Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah lakafta menjadi Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA;
13.lzin Operasional Tetap Perpanjangan IV RS Islam Jakarta Pondok Kopi nomor
5588/201a;
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 227ISK|BAN-
WlAkredl{tlV[Vz0t4 tanggal 19 luli 2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi
Institusi Perguruan Tinggi Peringkat B,
15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK. B.A5NL543lt2 tahun 2012 tentang
Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam lakaft; Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit
Umum Kelas B;
16. Surat Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit Islam Jakarta nomor: 055/I.6.AU lD/20t4
tanggal 18 Desember 20L4 Entang Persetujuan Menjadikan Rumah Sakit Islam Jakarta
Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas KedoKeran Universibs
Muhammadiyah Prof. DR. HAMM;
Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebaga i berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Univemitas Muhammadiyah prof. DR.
HAMl(A;
3) Rumah sakit adalah Rumah sakit Islam Jakarta pondok Kopi, Jakarta;
4) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi pendidikan
Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelaBran klinik peserta didik untuk
memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendirlikan dalam rangka mencapai
kom petensi berdasa rka n Sta nda r pend id ika n profesi KedoKera n ;
PASAL 2
MAIGUD DAN TUJUATT
1) Nota Kesepahaman ini mempunlai maKud dan tujuan menunjuk RS. Islam lakafta
Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokeran Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMIG;
2) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya
peningkatan kualitas pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan
Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3) Kesepahaman bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidikan KedokEran dan Standar
Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiph prof.
DR. HAMM;
4) Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya png akan
ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama Operasional;
PASAT 3
RUANG TINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :
1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan
Pendidikan KedoKeran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan profesi Dokter
Indonsia;
2) Mempersiapkan perangkat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini melalui
pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama;
3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAPIKA untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di RS.
Islam lakarh Pondok Kopi;
PASAL 4
ORGANISASI
Organisasi Nota Kesepahaman inimeliputi :
1) Forum pertemuan dari para pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah PIHAK unUk
merumuslon struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindak lanjuti
Nota Kesepahaman ini sehingga tercapai Standar kndidikan Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMIG dan Rumah Sakit Pendidikan
Utama Fakultas KedoKeran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAlVlCI;
2) rejabat-pejabat yang ditunjuk beftanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA
dAn PIHAK KEDUA;
PASAL 5
HAK DAN KEWAIIBAT{
Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK mempunyai hak dan
kewajiban sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA :
1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuslon struktur dan tata laksana
organisasi png akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya
penyelenggama n Pend idikan Kedokteran;
2) Memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarctna
prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional;
PIHAK KEDUA :
Menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana
organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya
peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMIG;
Menyediakan fasilitas sarana pmsarana yang sesuai dengan keberadaan dan
kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
1)
2)
4
1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
PASAL 6
TANGGUNG ]AWAB
Pejabat-pejabat yang ditunjuk beftanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA;
Pellbat-pejabat yang ditunjuk beftanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan
tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya
peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMM;
PASAT 7
PENDANAAN
UnUk kelanaraan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA
memberikan konstribusi dana kepada PIHAK IGDUA;
Dana sebagaimana dimakud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
a. Dana sarana prasarana.
b. hna oprasional.
Besaran dana tersebut akan diatur di Penanjian Kerjasama (Pl6) yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini;
PASAT 8
JANGKA WAKTU
Nota Kes€pahaman ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhifung seBk
ditanda tangani, dan akan dielaluasi setiap 2 (dtn) tahun;
Bila Nota Kesepahaman ini telah berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA akan
mengeraluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan
ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya,
maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 6 (enam)
buhn sebelumnya;
PASAL 9
PENYELESAIAN PERSE LISIHAil
Apabila dalam pelalsanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbeclaan pendapat dan/atau
perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah unfuk
mendapatkan mufakat;
3)
1)
Apabila tidak tercapai mufakat atau kesepahaman diserahkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah;
PASAL 10
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Hal 
- 
hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dan hal - hal teknis akan
diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman iniyang ditanda tanganioleh kedua belah pihak;
Perjanjian Kerjasama Operasional dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota
Kesepahaman ini ditanda tangani;
Demikian Noh Ksepahaman ini dibuat dan ditardatangni kedua belah pihak dalam rangkap 4
(empat) yang 2 (dua) dlantaranya dibubuhi matemi dan masing-masing mempunyiai kekuatan
hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta rangkap lainnya untuk arsip
masing-masing pihak.
2)
1)
2)
PIHAK KEDUA
DireKur Utama
RS. Islam lakarta Pondok Kopi
PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA
#
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SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nornor : 2233/F.04.01 1201 5
DAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI
Nomor : 229 IXIY ISK/RSIJPK/08120 15
Tentang
SATUAN TUGAS PENETAPAN RUIVTA]_I SAKiT PENDIDIKAN UTAMA
a
Rektor Universitas Muhammadiyah Prof . Dr. HAMKA ( UHAMKA) dan
Direktur Utama RS. Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ PK):
Menimbang
Mengingat
: 1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Fakultas
Kedokteran UHANfKA wajib beker-ja sanra dengan Rurnah Sakit
Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi
dengan Organi sasi Profesi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu Ketetapan Rumah Sakit Islam
Jakarta Pondok Kopi (RSIJ PK) sebagai Rurnah Sakit Pendidikan
Utarna FK UHAMKA dari Menteri Kesehatan R.l.
3. Bahwa untuk persiapan dan perencanaan Rumah Sakit Pendidikan
tersebut perlu diatur dalam Sulat Keputusan Bersama Rektor
UHAMKA dan Direkfur Utama RSIJ PK berdasarkan Nota
Kesepahaman antara UHAMKA nomor: 166/C.01.08/2015 dengan
RSIJ PK nomor: 01/RSIJ PK/XVIIVMOUl0ll20l5
t. Urrdang 
- 
undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang 
- 
undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang undang nornor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Keputusan Menteri Keshatan R.I. nomor: 1 069/IVIENKES/SKDry2008
tentang Pedornan, Klasifikasi, dan Standff.Rumah Sakit Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
SK. PP Muhammadiyah Nomor: 163ll.0/2015 tanggal 15 April 2015
tsntang Penunjukan RSIJ PK sebagai Rumah Sakit Pendidikan FK
UHAMIC{
SK. Rektor Nomor 442/A.0l.02DAl5 tanggal 29 Juni 2015 tentang
Pengangkatan Dekan FK UHAMKA
MEMUTUSKAN
PembentuKan SATUAN TUGAS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UMVERSITAS MUHAMMADIYAH
I
I
5.
6.
7.
8.
Menetapkan:
Pertama
\'
Kedua
Ketiga
Kenra
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Pokja-Pokja
Tugas utama Satuan Tugas Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas
Kedokteran UHAMKA
a. rnenyiapkan segala sesuatunya yang dipersyaratkan bagi penetapan RSIJ
Pondok Kopi sebagai RS Pendidikan Utama FK UHAMKA sesuai dengan
Kepmenkes nomor 1069 tahun 2008 dan menyelesaikan borang penilaian
paling lambat 25 September 2015.
b. Menyiapkan dan mengurus Permohonan Rekomendasi kepada Kepala
Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta.
c. Menyiapkan dan lnengurus Pennohonan Penetapan Rurnah Sakit
Pendidikan Utama kepada Kementerian Kesehatan R.I. cq. Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Satuan Tugas terdiri dari unsur FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi sebagai
berikut,
Pengarah : l. ReLtor UHAMKA
2. Direksi RSIJ Pondok Kopi
3. Wakil Rektor I UHAMKA
4. Wakil Rektor II UHAMKA
5. Dekan FK UHAMKA
6. Ketua Tirn Pembentukan FK UHAMKA
7. Wa. Ka. Tim Penrbentukan FK UHAMI(A
: dr. H. Denny P. Maclmud, Sp.THT
: dr. Arralrmah Haroen. MM
: I. Ahn-rad Suheri
2. Shylvi Okrrisca
: 1. Rokhrnani
2. Nely Febriansyah, SKM
1. dr. Bety Semara Lakhsmi. MKN,I (Koordinator FK UHAMICA)
2. dr. Gea Pandhita, M.Kes, Sp.S (Koordinator RSIJ PK)
3. dr. Arrahmah Haroen, MM
4. dr. Iin Inayah
5. dr. Fuad Alhamidy. M.Kes.
6. dr. Leli Hesti, MKK
7. dr. Ardiansyah Bahar
B. dr. Nasriyadi Nasir
9. Nely Febliansyah, SKM.
10. Saepul Bahri, SE.
11. Shylvi Oktrisca
12. Rozikoh, AMK.
13. Lukman Hidayat
14. Drs. Ikhsan Mujahid, M.Si
15. dr. Bapr Dento
16. dr. Rosita Rivai
17. dr. Mufrida
18. dr. Asturi Putri
19. dr. Lian Pennata Sari
20. dT. ElisaATM
Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut dibebankan sesuai
dengan kesepakatan FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi dalarn Rencana Kerja
rloa An.'-aron .Ralonio EL T TIJA\,{L A
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas setiap akhir
pekan kepada Rektor UHAMKA, Direktur Utama RSIJ Pondok Kopi dan Dekan FK
UHAN4KA.
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sarnpai 25 Septernber 2015 dan dapat
diperpanjang apabila Surat Rekornendasi dari Ka. Dinkes dan Surat Penetapan dari
Kemenkes belurn keluar.
Apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalan Surat Kepltusan tni
akan dil akukan perb aikan sebagaimana mest inya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Dzulqo'idah 1436 H
31 Agustus 2015 M
dr. H. Denny P. Machmud. Sp. THT;
Direktur Utama t
Muhamrnadiyah
{,'${#.9
r","9*
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PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMUATAN IKLAI{
pada hari ini Rabu tanggal 28 Rabiulakhir Tahun 1436 Hijriyah be*epatan dengan
tanggal l8 Bulan F'ebruari Tahun 2015 Masehi, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
I. Narnn : Deni AsY'ari' MA
Jabatan : Pemimpin Perusahaan Suara Muhamrnadiyah
Alamat : Jl. KH. Ahmad DahlanNo 43 Yogyakarta
Dalam hal ini be*indak untuk dan atas nama Majalah Suars Muhammadiyah yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
U. Nama : Prof.llr. H. SuYatno, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. I{amka Jakarta
Alamat : Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.
Hemka Jaliarta (UHAMKA) den selanjutnya disebwt PIHAK KEDUA,
Kedua belah pihak bersepakat rnengadakan perjaqiian kerjasama pemuatan iklan pada
majalah Suara Muhammadiyah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut di bawah
ini:
PASAL I
KETENTUAII IKLAN
1. PIHAK KEDUA sepakat menggunakan media Suara Muhammadiyah untuk
rnemuat iklan Fenerimaan Mahasiswa Baru UHAMKA maupun promosi lainnya
untuk Tahun 2015 12()16.
Z" PIHAK KEDUA akan melakukan promosi pada majalah Suara Muhammadiyah
dengan mengambil paket iklan 12 kali layatgatau 12 edisi.
3. PIHAK PERTAMA mffyedifikan space I halaman warna Cover tI (Sampul Depan
Bagran Dalarn) untuk pcmuaian iklan UHAMKA sebanyak 12 (dua belas) kali
tayang, Pada Edisi :
1) t2l20r5
2) t4t20t5
3) l51201s
4) t6l20r5
s) 17nat5
6) l8l20ls
7) tg?Ats
8) 20i2015
9) 2t/201s
1A\2212A15
1t)2312015
t2)2412A15
(16-30 Juni 2015)
(16-31 Juli 2015)
(l-15 Agustus 2015)
(16-31 Agustus 2015)
(1-15 September 2015)
(16-30 September 2015)
(l-15 Olcober 2015)
{1&31 Okfober 2A$)
(1-15 November 2015)
(16-30 November 2015)
(1-15 Desember20l5)
(16-31 Desember20t5)
1I.
2.
PASAL II
PEMBIAYAAN
Biaya lklan per satu edisi (l kali tayang) pada halaman Cover II (Sampul Depan
Bagian Dalam) sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, dengan pengambilan space
iklan sistem paket 12 kali tayang mendapatkan potongan biaya sebesar 25% dari Rp.
11"000.000,- untuk Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam).
Pembayaran netto per tayang halaman Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam)
sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh R.ibu Rupiah). Total
12 kali tayang atau dua belas edisi 12 x 8.?50.000,- adalah Rp. 99.000.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
PIIIAK PERTAMA sepakat untuk pemberian bonus iklan di Majalah Al-Manar
ukuran I halaman wama Cover II (Samputr Depan Bagian Dalam) sebanyak 4
(Empat) kali ta,vang.
PASAL III
PEMBAYARAN & BT]KTI TERBIT
l. PIHAK KEDUA sepakat pembayaran iklan dilakukan per-tiga edisi, setelah
dikirim bukti terbit iklan beserta tagihannya.
2. PIHAK KEDUA sepakat, pembayaran iklan dilakukan selambat-lambatnya I
minggu setelah tagihan iklan dikirim ke alamat PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran tagihan iklan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ke
kantor Suara Muhammadiyah atau tmnsfer melalui rekening Bank BNI Trikora
Yogyaka*a Nomor Rekening 0030.43.60.20 an. Suara Muhammadiyah.
4. PIIIAK KEDUA sepakat untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran iklan
kepada PIHAK PERTAMA berupa email ke ,;. 1,1 ,,1;.;;;.,-,;,.ir,.,,,,:,,,'.,, :' jika
pembayaran dilakukan melalui Bank.
5. PTHAK PERTAMA akan mengirimkan bukti iklan terbit kepada PIHAK
KEDUA sebagai bukti tayang iklan sebanyak 5 eksernplar.
Y
PASAL IV
MATERI IKLAN
t. pIHAK pERTAMA menerima materi iklan selamba*lambatnyaZhafi sebeium
jadwal deadline cetak Majalah Suara Muhammadiyah, yaitu setiap tanggal 25
untuk edisi Genap (edisi tanggal 16-30) dan tanggal 10 untuk edisi Ganjil (edisi
tanggal l-15)
Mat€ri ' iklan d*irim
redaksi suaranl-uh@ gna i l.com.
ke l&j&pseg*ffi1&rslgs$ilsss: cc
1.
PASAL V
PEMITUP
Segala sesuatu yang tidak atau belurn cukup diatur dalam_perjanjian ini akan
disilesaikan kedua belah pihak se€ara musyawarah dan mufakat,
Demikian surat perjanjian ke4asama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua
belah pihak, dengansadar dan tidak ada paksaan. Surat Perjanjian dibuat rangkap
dua asti dan tembusan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama. Satu dipegang oleh PIHAK KEDUA dan lainnya untuk PIHAK
PERTAMA.
Jakarta, 28 Rabulakhul436.-E
l8 Februari 2015 M
PERTAMA
ffi$ffiffi,ft
Deni Aqyttri, MA
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